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1. UVOD
Tipovi vremena koristc se u nas vei oko 40 godina
najdclde u podctnim primijenjenim istraZivanjima i za
ocjenu uzroka izvanrednih vrcmenskih prilika. Oni da-
ju mogudnost za prvu, grubu selekciju onihvremcnskih
stanja koja imaju znatniji utjecaj na vrijednosti i po-
naSanje ispitivanih parametara, bilo da su oni meteoro-
loSkoga karaktera (oborina, temperatura, tlak, vjetar,
pojave), ekoloSkoga (prizemna koncentracija
onediSdivada u zraku), medicinsko-bioloSkoga ili bilo
kojeg drugoga karaktera.
Klasificiranjc vremenskih stanja temelji se uglav-
nom na prizemnoj raspodjeli tlaka ziaka (i struja-
nju) uz eventualno kori5tcnje polja geopotencijala na
1.5 km ili 5.5 km visine (AT 800, odnosno AT 500 hl,a).
Za odredivanje tipova vremena u nas najprije su se
koristile tipizacije stranih autora (Schtipp, 1955; Baur,
1975; I{ess-B rezowski, 1969), zatim modifi cirane vari-
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Originalni znanstveni rad
jante koje su uveli naSi autori (Penzar,1963,1967), a
od 1970. gocline za svakodnevno rcdovito odredivanje
tipova vremena primjenjuje se Pojina tipizac|a (1965)
dc[inirana za relativno mala i raznolika podrudja poput
Ilrvatske. Osim 24-godi5njega (1970-1993) niza tipo-
va vremena, za unutra5njost }Irvatske postoji i raniji
niz (1956-t965) tipova vremena odredenih prcma
istom autoru za potrebe kvantitativne prognoze obori-
ne na podrudju Gorskoga Kotara (Poje i suradnici,
te67).
Cinjenice da se Pojini tipovi wemena vrlo desto
koriste i da je njihov skup za unutra5njost Hrvatske od
1971. godine do danas dovoljno vclik, potaklc su auto-
re da u ovom radu objave rczultate statisfieke analize
Pojinih tipova vremenaza t97l-1990. i predloZe gru-
piranje tipova vremena prema istom ili slidnom utjeca-
ju na vrijeme.
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Sait'lak 
- 
Nakon uvodnoga osvrta o tipovinra vrL'menl op6enito, u radu jc prikazana analiza tipova vremena
odredenih za unutra3njost Ilrvatske u raz-dotrlju od19'71. do 1990. godine. Uz uobidajcnu statistiku na tcmelju
relativnih destina za godinu, sezonc i mjcsece, autori su dcxlali i dckadne vrijednosti pomodu kojih sejasnije i
realnije odreduju veze izmedu tipova vremena i metcoroloikih parametara. Osim toga, predloZcna je i shema
grupa tipovavrcmena srodnih poslidnu.utjecaju navrijcmc. Dopunska statistika o trajanju tipova vremena, o
prelazu jednoga tipa u drugi i o promjenljivosli, odnosno o cvcntualnoj stalnosti pojavljivanja pojedinoga tipa
vremena odredenoga datuma upotpunila je tu analizu in[ormacijanra korisnima za definiraiije stanja vremena u
unutraSnjosti I Irvatske.
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grupe tipova vrcmcna srodnc po utjccaju na vrijcnrc.
Abslract 
-'Ihis arlicle deals with the analysis analysis of lhc wcathL-r typcs dctermincd for continental Croitia
during the period 1971 
- 
1990. The common statistics of annual, scasonal and monthly relative tiequencies has
been evaldatcd with the addition of ten day valucs so that the relationship between weather types and
meteorological parametcrs can be defined nrore rcalistically. Bcsidcs, a schcme of the weather types,
partitioning according to their inlluence upon tlre rvcatherr, has bccn suggested. An additional statistics of
weather type duration, of transition from one type to anothcr and of the variability or, posibly the steadiness of
certain weather type appearance in the givcn period complctcs this analysis togctherwith various inlormation
about weather conditions in thc of Croatian hinterland.
Kq word lnrler.'Weather type, statistical analysis, annual, scasonal, monthly and ten day relative frequency,
weathcr type categories.
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2. TII'OVI VREMENA U IIRVATSKOJ
-La potrebe ove analize koristili su se tipovi vren'lcna
odredcni na osnovi priz-emne raspodjcle tlaka zraka
prema tipizaciji koju je za podrudje llrvatske odrcdio
Poje (1965). Oni se dijclc u detiri osnovne grupc. Po-
drudju visokoga tlaka pripadaju anticiklona (V), gre-
ben (g) i most visokoga tlaka (mv), a u podrudje nisko-
ga tlaka ubrajaju se ciklone (N) i doline niskoga tlaka
(Dol). Situacrje s malim gradiientom tlaka oznadcnc su
prema zakrivljcnosti izobara kao bezgradijcntno antici-
klonalno polje (Ba), odnosno kao bez-gradijentno ciklo-
nalno polje (Bc). Sludajevi gotovo pravocrtnih izobara
prijelazna su stanja i obiljcZavaju se prema strujanju
oclgovaraj uCim smjerovima: NS (sjeverno strujanje),
NES, ES, SllS, SS, SWS, WS, NWS.
Z;r svaki dan na osnovi prizemnih sinoptidkih karala
(od 07 ili 13 sati SEV) njemadke meteorolo5ke sluZbe,
a po potrebi i apsolutne topograhje 850 hPa (karta od
01 sat SEV), odreden je tip vrcmena posebno za unu-
traSnjost (1970-1993), a posebno za sieverni i srednji
Jadran (1979-1993), te juZni .Tadran (1991-1993)-
Naime, prisutnost mora s jedne strane, a pruZanjc
planinskih lanaca paralelno s obalonl s druge, uzrok su
nekim specifidnim oblicima polja tlaka nad Jadranom
(dolina niskoga tlaka nad toplijim morcm oznadcna jc
kao tip "Dol"), a jo5 dc5ie vrcmcnskim prilikama u
unutrasnjosti bitno razliditima od onih na obali uz istu
prizemnu raspodjelu tlaka. Dakle, diskontinuiteti unu-
trasnjost (kopno) i obala (more) zahtijcvaju
odredivanje tipova vremena odvojeno za navedena re-
lativno mala podrudja. Buduii da su nizovi tipova vre-
menazaladran kraii, u ovom radu nisu prikazani.
Sto se tide klasifikacije sinoptidkih situacija, treba
istaknuti da velike baridke sisteme kao 5to su anticiklo-
ne i ciklone dijelimo u dctiri, a doline niskog tlaka u tri
sektora koii se metlusobno razlikuju suSrinski prema
smjeru i karakteru strujanja. To znadi da tipovima
vremena koji pripadaju istoj baridkoj grupi ne moraju
odgovtirati slidne vremcnske prilike, odnosno da tipovi
iz razli(itih grupa mogu imati iste vremenske prilike.
Najoditijije primjer puhanjc bure zbog advekcije hlad-
nijega zraka iz unutralnjclsti, koja se ostvaruje u
istodnom ijuZnom sektoru anticiklone (tip V1 i V2), u
sjevernom sektoru ciklone (tip N4) i pri pravocrtnonl
srrujanju NE i E smjera (tip NES ili ES). Zbog toga se
svrstavanje tipova vremena u isti skup prilagoduje po-
trebama istraZivanja.
2.1. STATISTIEKA ANALIZA
Osnovna statistidka analiza tipova vremena za unu-
tra5niost I-Irvatske osniva se na relativnim destinama,
ne samo za svaki mjesec, nego i za svaku dekadu poseb-
no (tablica 1). Naime, ispitivanja veze nekih meteoro-
lo5kih i nemeteoroloSkih parametara (velidina) s tipo-
vima vremena otkrila su realnije i vaZnije medusobne
ovisnosti na temelju vrijednosti iz intervala vremena
kra(ega odjednog mjeseca dekadnoga (Londar, Sinik,
1e93.).
Osnovna statistidka analiza pokazuje da od ukup-
no 29 I'ojinih tipova vremcna postoje takvi (zodoh,
z-odol2, zodols, "I)o1", N., V", V4, NS) koji nisu znat-
niji niti po destini, niti po godiSnjent hodu, dakle niti
po cljclovanju na vrijeme, pa u daljnju analizu nisu
ukljudcni.
Osim toga, sludajevi s oblicima prizemnc razdiobo
ilaka zraka u Ilrvatskoj koji nisu odgovarali niti jed-
nom od 29 tipova u tablici 1 su oznadcni kraticom
"ncod" (neodrcdcni).
Medutim, svi tipovi vremena sa znadajniiom desti-
nonr, bilo sezttnskom, bilo nrjescdnom ili dckadnom
(tablica 1) te s karakteristidnim godi5njim trajanjcm
(tablica 2 i 3) znzrhjni su za vrijcme u unutra5njosti
Ilrvatske i smatramo ih glavnim tipovima vrcmcna.
Sto se tiie njihove raspodjele opienito vrijedi da su
najdcSii, dakle i najvjcrojatniji, oni koji pripadaju po-
drudju visokoga tlaka i to bez obzira na duljinu. To su
pokuzala i prrla5nja istraZivanja drugih autora (Penzar'
1963,1967; sinit, tgztt; Lonear i sinik, 1993). Pri tom
anticiklone prcvladavaju u jcsenskim izimskim mjesc-
cinra, a grebcn i most visokola ilaka javljaju se sa
stidnonr dcstinont kroz cijglu godinu. Ciklone i doline
niskoga tlaka najdcsdc su u travnju, zatim u studcnom
i prosincu (clruga dckada). IreCu vcliku skupinu dine
tipovi vremena s matim gradijentom tlaka. To su tipovi
viemcna s izrazito velikom dcstinom i trajanjcm u ljct-
nim mjesecima (tablice I i2).
Opienito sc pokazuje da su najde5ii tipovi vremena
uje<Ino i najclugotrajnrji. Tako jc prosjedno u 15,9Vo
dana gocli5nje zabilieZeno bezgraclijentno poljc tlaka s
anticiklonalno zakrivljcnim izobarama. Taj se tip vre-
mcna nad podrudjcm unutra5njosti Ilrvatske zadrZava
u viSe od 19% sludajeva dulje od 2 dana, a u 47o
sludajcva <Julje od 5 dana uzastopce. Bczgradijentno
polje tlaka s anticiklonalno zakrivljenim izobarama
uopde je dugotrajnue od ostalih tipova vremcna, i to
narodito ljeti.
l3ilo koji tip vremcna najde$ie traje samo 1 dan-
Mcdutim, vremenske prilike na podrudju unutra5njo-
sti Ilrvatske ne mijenjaju se tako brzo- Naime, prom-
jena tipa vremena u velikom broju sludajeva ne znadi i
znatniju promjcnu svih meteoroloskih elemenata. Iz
tablicc 4 odito je da svaki tip vremcna preferira grupu
tipova vrcmena u koje prelazi, odnosno da postoje
tipovi vrcmcna u koje sc promatrani tip vrcmcna nijc
nikada transformirao. Naime, razvoj jcdnoga tipa vre-
mena u drugi dogada se pryenstvcno unutar iste
osnovne baridke formacije (podrudja niskoga ili po-
drudja visokoga tlaka). Iznimke su oni tipovi vremena
koji odgovaraju fazi slabljenja ili raspadanja osnovnoga
baridkoga sistema (straZnji sektor ciklone N3, doline
niskoga tlaka Dol3, anticiklone V3 i V4). Iz podataka
danih u tablici 4 moZe se uoditi na primjer da nakon
tipa V1u 53Vo sluhjevaslijedi dan s tipom vremena V1
ili Vz. Isto tako promjena zakrivljcnosti izobara u pre-
telno bezgrad{entnu potju tlaka uzrokuje prijelaz iz
tipa Ba u Bc ili g. Sve te tipove vremcna, mcdutim,
prate veoma slidne vremenske prilike. Slidno jc i pri
prolazu podrudja niskoga tlaka nad kopnenim
Il. LoNeAR, A llA.ltc:'I'ipovi vrcnrena u I lrvatskoj
Tablica 1. Dckadnc inrjcsedne relativnc &stine (%) tipova vremena u unutra5njosti llrvatske u razdoblju
't971-1990.
Table 1. The ten 
-day and monthly relative frequencies o[wcathcr types in the continental part of Croatia in the
period 1971-1990.
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Tablica 1. Dekadne i mjcscdne rclativnc dcstine (%) tipova vremcna u unutra$njosti llrvatske u razdoblju
1971-1990. (nastavak)
Table l. The ten 
- 
day and monthly relative frequcncics of weathcr typcs in the continental part of Croatia in the
period 1971-1990. (continuation)
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M.I ,.4T zEI 2n 3.21 l.elii:i:4i0:1 2.61 2.11 2.21 0.81 1.81 2.3 ')) 2.5 2.6 2.9 1.6
Tablica 2. Apsolutna dcstina trajanja (u danima) po-
jedinih tipova vremena za unutra5njost Ilrvatskc u
razdoblju l97l-I99O.
Table 2. The absolute frcquencies of wcather types (in
days) for the continental part of Croatia in the pcriod
19't1-t990.
ctijclom Ilrvatske. Tipovi N1 i Doll pomakom ciklone
ili ttolinc niskoga tlaka desto prelaze u N2 i Dol2 tipove
i obratno, a da se vremenske prilike ne mi.icnjaju znat-
nr1e.'I'ojc jo5jcdan od razloga koji upuiuje na neop-
hoclnost grupiranja tipova vremcna po udincima koje
inraju na vrijcme.
I)o sacla prikazana statistidka analiza obraduje svaki
tip vrcmcna posebno i iz nje je vidljivo koji su to tipovi
vrcmcna dije je trajanjc vi5e<Jncvno i diji je prtlclaz u
<trugi tip vremena najvjerojatniji. Mcdutim, postavlja
se pitanje kako su te einjenice povezane s odredcnim
datunrima u njesecu, sezoni i godini (bcz obzira o
kojem se tipu vrcmena radi). Iz tablice 5 odito je da je
mala vjcrojatnost toga da se isti tip vremcna pojavi
istoga datuma (promje nljivost je veia od 50%)- Malo
jc datuma s destinom promjene manjom od 50% (Sto
znadi da jc vjerojatnost toga da je tip vremena konkret-
noga datuma isti kao i prethodnoga dana veia od
SOnl. OvAie trcba napomenuti da je pri koii5tenju
podataka danih u tablici 5 vaZno ne samo kad je vrijed-
nost ecstine promjene tipa vremena u odnosu na pre-
thodni dan (u Vo),nego i to kakav je slUed tih vrijedno-
sti iz dana u dan. Ako nakon relativno male promjen-
ljivosti (poveiane stalnosti) slijedi velika promjenlji-
vost tipavremena, moZemozakljuditi da su promatrani
datumi obiljeZeni ne samo znatnom promjenom tipa
vremena, nego i odgovarajuiom promjenom vremen-
skih prilika. Tako, na primjer, iz podataka navedenih u
tablici 5 moZemo zakljuditi da se dnc 19. svibnja tip
vremena samo u 4O7o sludajeva razlikovao od tipa
prethodnoga dana, tj. u 60% sludajeva bio je isti tip
Drna I t 3 4 ( 6 7 E 9 t0 It
fip
Nt 122 74 22 10 1
Nr 93 18 1 I
N3 77 8 2
Na 143 25 72
DOLr 295 43 4 3 I
DOLz t6'1 7 1
DOLr 105 2 )
SS 32 J
sws 55 t2 a
WS 29 1 4 1
NWS JJ 1 1
NES 36 7 z
ES 40 15 z
SES 60 23 lz 6 -1 1
Vr 161 69 35 7 4 J 1
Vt yl4 67 2A 9 4 2 J
Vr 1'75 56 25 6 t 5 I
c 560 183 52 T9 9 1 1
MV 116 15 2 1
Ba 381 154 61 30 15 10 6 J 1
Bc 321 98 24 72 6
NEOD 140 I6 J
D. LoNeA& A BaJIc: Tipovi vrenena u llrvatskoj
Tablica 3. Najdulje trajanje pojeclinog tipa vremena (viSe od 2 dana) u unutra5njosti Ilrvatske za razdoblje
t97l-'1990.
Table 3. The longest duration of each weathcr type for the continental part of Croatia in the period 1971-1990.
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TIP l)an ZIMA I)an PROI.IECE Dan IJETO I)an JESEN Dan GODINA
Nr 4 t3-r6.2.7987. 5 18-22.4.1990. 5 18-22.4.7990.
Nz 3 10--t2.6.19'71. 4 2t--24.9.1990. 4 21.-24.9.1990.
























DOLt 4 t3-16.12.7984. 5 18:22.3.1979. 3 30;7-1..8.t9'79, 4 1,6-19.11.1984.
25-28.10.1990.
5 18-:22.3.1979.






SWS J L7-19.12.L978 -) t4-t6.r0.r973. -t 14--t6.10.1973.
17-79.-12.1,9'18.
WS 4 28-31.72.7978. 4 28-31 .12.1978.
NWS 16.-18..1.1983. 3 16-18.1.1 983.
NES 3 t0-L2.2.r984. -l 12-14.5.r979. 3 12-1,4.5.7979.
10-12.2.1984.
ES J "t4--t6.4.1.982. -1 t8-20.11.1976. 3 78-20.rr.r9'16.
14-1,6.4.1982.
SES 6 t4-19.2.7984. 5 20-21.3.1984. 4 16-19.11.1985 6 l4-t9.2.t984.
vc 5 1,4-18.8.1974. 5 r4-t8.8.L974.
























11 4-t4.3.1987. 7 23-29.8.1978. 5 ,$-8.9.1989. 11 4-t4.3.1987.
MV 4 26-29.2.1.980. J 24.3.t979. 4 26-29.2.1980.
Ba ,1 25-31.72.19a7. 6 26-3r.5.t979.
76-2t.5.t982.
tu23.4.7988.
9 5-r3.6.1979. '7 25-31.10.1977.
t7-23.9.1980.
9 5-t3.6.r979.
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Tablica 4. Vjcrojatnost prijclaza iz jcdnog tipa u drugi (promili) u unutrasnjosti Ilrvatske za razdoblje 197l-1990'
(stupac 
- 
tiip vremena ioji pretho<li; redak - tip vremena koji sltledi)
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vrem'ena kao i 18. svibnja. Naprotiv, 20. svibnja u 70%
sludajeva tip vremena razlidit od onoga 18. svibnja'
I na kraiu ovoga poglavlja treba istaknuti, iako je
analizirani niz tipova vremcna od 20 godina relativno
kratak, osobito u usporcclbi sa 1l0-godi5njim nizom
"Grosswetterlage" njemadke mcteoroloSke sluZbe
(I{ess and Brezowski 1969, Gerstengrabe et al. 1993)'
ila ipak svako znatnije odstupanje destine l'ojinih tipo-
va vremena od one s kojom se pojavljuje u ovdje nave-
denu nizu ima za posljedicu netipidno vrijemc. Znatni-
ja odstupanja tipova vremena u skladu su s odstupan-
jima opie cirkulacije atmosfere nad podrudjem znatno
vedim od Hrvatske. Pri tom Pojini tipovi vremena po-
kazuju uglavnom isti ritam promjena kao na primjcr
Groiswetterlagen Europas- Za ilustracUu navest Cemo
dva primjera. To je sludaj poved?ne eestine anticiklo-
nalnih tipova vremena (V3 i V2) u studenom 1978'
godine (77Vo u odnosu na20.87o u 20-godiSnjem raz-
doblju). Tipovivremena naveioj skali definirani su kao
perzistentna anticiklona sa sredi5tem u Srednjoj Euro-
pi lcrots*"tt"rlage FIM u trajanju od 30 dana) i zonal-
ne cirkulacije s anticiklonalnom zakrivljeno5iu (Gros-
4 15 19 8 4 6 133L9
o 21 0 14 14 O 
,,,,tr1,, 
,t
79 0 0 39 49 10 ,:.223i, 49
31 3l 17 35 l7 t7 zto 26
5 2 2 tg l0 z ..,l6s.i rz





0 t2 0 0 0 12116 0
00000271280
o o o rzs o oiit?5i:: o
zio,., so zo 80 l8o o i:.24o.: 40




2 2 4 ::4,14.::: ll8 48 103 I I
0 0 32 32 ttrt{l.\ttt 1'14 '13 24
' :::l r': ::::0 0 32 21 6s :,,iqpe::r 8l 
.. 
18
7 r0 12 80 50 :S i::l26i:i :t
0 19 0 83 7'1 32 1,1.6'iliI47
2 2 3 39 40 31101 9
3 1 9 292t1514221
5 11 44 33 38 44 170 lL
swettcrlage WA), Sto je produljilo anticiklonalni karak-
tcr vrcmina izrazito netipidan za mjesec studeni' U
drugom primjcru prevlaclavajuioj zonalnoj cirkulacili
s anticiklonalnom zakrivljcnoSiu (Grosswetterlage
WA) u <trugoj i treioj dckadi prosinca 1980. godine
pridiuZcni Ju prema Pojinoj tipizacrji 
.za 
podrudje
ilrvatske istodni sektor anticiklone (V1) i greben viso-
kog tlaka (g).
2.2. GRUPE TII'OVA VREMENA PREMA
SLIENOM UTJECAJU NA VRIJEME
Zbog razloga navedenih u prethodnom poglavlju, a
i zbog loga Sto se atmosferski procesi koji upravljaju
uremenom u razliditim sektorima istoga baridkoga su-
stava mogu medusobno i bitno razlikovati' autori su
Pojinc tipovevremena grupirali prema dimbeniku koji
uz postojeCa svojstva podloge dominantno utjede na
vrijeme.
Koristedi sheme povezivanja tipova vremena prema
srodnosti strujanja (Fless and Brezowski 1969; Ger-











































































Tablica 5. eestina promjena tipa vrcmcna (u %) u
odnosu na prethodni dan u unutra5njosti llrvatske za
rbzdoblje 1971-1990.
Table 5. The frequenry of weathcr type change in
relation to the previous day for the continental part of
Croatia in the period 1971-1990.
t23456789
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85 80 65 60 55 50 55 90 65 65 50
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niku koji utjede na vrijeme (Penzar, 1967), autori pre-
dlaZu grupiranje tipova vremena kako je prikazano u
tablici 6. Ovdje treba istaknuti da dominantni dimbenik
za isti tip vremena ovisno o dobu godine moZe na
vrijeme imati razlidite posljedice. To je najoditije u
grupi tipova s prevladavanjem radijacionoga reiima
koji u ljetnim uvjetima omoguduje maksimalnu turbu-
lentnu razmjenu dok u zimskima djeluje suprotno po-
godujudi ne samo stvaranju nego i odrfuvanju najsta-
bilnijih inverzionih stanja koja sputavaju i reduciraju
turbulenciju. 7a tipove vremena koji su ukljudeni u
oborinski reZim bitna je konvergenci ja horizontalnoga
strujanja praCena dizanjem zraka dui. osi i/ili u centru
sistema, pri demu dolazi do stvaranja stojaste naoblake
i odgovarajudih oborina koje su tipidne za hladni dio
godine. Konvektivne oborine toploga dijela godine sa-
svim drugog postanka i razvoja uglavnom nisu
ukljudene u tu grupu tipova. Ljetne konvektivne obo-
rine desto su uzrokovane advekcijom wjeZega ili hlad-
Tablica 6. Grupc tipova vre mena prenra srodnosti dim-
benika koji utjcdu na vrijeme.
Table 6. Weather type categories according common
factors influencing the weather.
noga zraka sa sjevcrozapada ili sjcvera (u unutraSnjosti
IIrvatske podetkom ljeta). Prema tome, za konvektiv-
nc oborine vremcnski tipovi predloZenoga oborinsko-
ga reZima nisu uvijek reprezentativni.
Godi5nji hod relativnih destina grupiranih tipova
vremena (tablice 7 i 8, slike 1 i 2) pokazuje da je
radijacioni reZim najde5ii tijekom cijele godine, s mak-
simalnom destinom ljeti. 7a razliku od toga, tipovi
vremcna koji dinevjetreni reZim najde5ii su u hladnom
dijelu godine kada je advekcija hladnoga zraka nakon
prolaza frontalnih sistema preko naSih krajeva iz NE
smjera veoma desta.
Navedeno grupiranje tipova vremena omoguduje i
realniju procjenu trajanja slidnih vrelnenskih prilika na
podrudje unutrasnjosti I{rvatske (tablica 9 i slika 3).
Pokazuje sc da radijacioni reZim u 2OVo sluiajevatraie
6 i vi5e dana, dok u 30Vo sludajeva vjetreni reZim traje
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Slika 2. Usporedni godiSnji hod relgtivnih destina grupa
vremenskih tipova u unutra5njosti Hrvatske u razdo-
blju 1971-1990.
Figure 2. The annual course of relative frequencies of
weather type categories for the continental part of


















Slika 3. Vjerojatnost trajanja grupiranih vremenskih
tipova u unutra$njosti Hrvatske za L97I-199O.
Figure 3. Ttre probability of duration of weather type





Slika 1. Godi5nji hod (po dekadama) relativnih destina grupa vremenskih tipova u unutra5njosti I'Irvatske za
razdoblje l97L-1990.
Figure 1- The annual course (for ten-day intervals) of relative frequencies of weather type categories for the
continental part of Croatia in the period 1971-1990.
UNUTRASNJOST HRVATSKE
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E. I-oNeAR z\ I3allf: Tipovi vremena u Llrvatskoj
Tablica 7. Rclativne destinc grupiranih vremcnskih tipova ((%) za unutra5njost Ilrvatske z,a I97l-1990.
Table 7. The relative frequency of wcather type categorics (%) for thc continental part of Croatia in the period
t97t-1990.
Tablica 8. Apsolutnc destine grupa vremenskih tipova po sezonama u unutra5njosti Hrvatske za razdoblje
7971-t990.
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Tablica 9. Apsolutne destine trajanja (u danima) pojcdine grupe vremcnskih tipova u unutrasniosti Flrvatske u
razdoblju 197I-1990.
Table 9. The absolute frequencies of cluration of weathcr typc categories for the continental part of Croatia in the
pcriod 1971-1990.
Tablica 10. Najdulje trajanje grupe tipova vremena (vise od 2 dana) u unutraSnjosti Ilrvatske za razdoblje
t977-1990.
Table 10. The longest duration of wcather type categories (more than 2 days) in the contincntal part of Croatia
for the period 197l-1990.
Dana 1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T4 l5 l6 17 18 t9 >19
Tip
RAD 384 242 156 104 63 55 44 30 14 12 l0 12 7 B 7 7 2 4 1 9
oBo 435 190 90 35 15 8 4 2
ADSE 199 67 32 l6 7 11 2 2
ADNW 138 5 -t
VJET 177 55 18 2 2
TIP I)ar ZIMA Dar PROUEEE LIETO )an JESEN GODINA
RAD 20 25.12.L982-
1 3.L.1983.
L'7 16.5-t.6.1976. 27 2:28.7.L985. 24 7-30.9.1985. 38 27.V3.t0.r987.
oBo 7 t3-r9.72.1989. 8 L5-22.3.L984. 4 20-23.7.7976. 8 20-27.17.1990. 7 t3-r9.12.1989.
2W27.11.1990.
ADV. SE 1 29.72.19'73-
4.1..1974.
5 20-24.3.1984. 8 10-17.10.1990. 8 23.2-2.3.198r.
10-17.10.1990.













NW najde5de prati brzi prolaz frontalnih sistema izbog
toga je kratkotrajna.
IJ promatranom 20-godiSnjem razdoblju zabil-
jeZene su samo 3 situacije (tablica L0) s advekcijom iz
NW Europe u trajanju od 3 dana. Period od 27. kolo-
voza do 3. listopada 1987. godine jest, za razliku od
toga, najdugotrajnije razdoblje s istim reZimom vreme-
na. Tadaje na podrudju unutrasnjosti llrvatske prevla-
davalo bezgradUentno i anticiklonalno polje tlaka zra-
ka, tj. Ba, Bc, g i V1 tipovi vremena. llladna advekcija
sa SE najdulje je trajala 8 dana uzastopce
(23.2--2.3.198L i 10-17.10.1990) kada je uzrokovala
stvaranje izadrZavanje inverzionoga sloja zraka veoma
nepogodna s aspekta onediSienja zraka.
3. ZAKLIUCAK
Statistidka analiza 20-godi$njega kalendara vremen-
skih tipova odredenih na osnovi Pojine klasifikaciieza
podrudje unutrasnjosti Ifrvatske pokazuje da:
- 
tijekom ditave godinc, a narodito u jcsenskim i zim-
skim mjesecima, najde5Ci su tipovi vremcna koji ka-
rakteriziraj u podrudje visokoga tlaka;
- 
ciklone i doline niskoga tlaka najdeSie su u proljede
i kasnu jescn;
- 
u ljetnim mjesecima prevladavaju bezgradijentna
polja tlaka zraka;
- 
najde5ii tipovi vremena ujedno su i najdugotrajniji.
Promatranje prijelaza jednoga tipa vremena u drugi
pokazalo je da promjena tipa vremena najdeSCe ne
znadi i znatniju promjenu vremenskih prilika na pro-
matranom podrudju, tj. da se ne radi o znatnoj prom-
jeni baridke formacije. To je bio osnovni razlog za
grupiranje tipova vremena po udincima koje imaju na
vrijeme u 5 grupa: radijacijski reZim, oborinski reZim,
vjetrovni reZim, advekcija iz jugoistodne Europe i ad-
vekcija iz sjeverozapadne Europe. Statistidka analiza
grupa tipova vremena ukazala je na veoma dest radija-
cioni reZim (narodito u Ijetnim mjesecima) trajanja i do
38 dana uzastopce.
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Grupa vremenskih tipova koju smo nazvali oborin-
,skim reZimom ne ukljuduje u dovoljnoj mjeri konvek-
tivnu oborinu. Naime, zbog kratka trajanja procesa
razvoja konvektivne naoblakc i stvaranja konvcktivne
oborine veoma je teSko na osnovi sinoptidkih karata u
jednom terminu na dan odrediti tip vremena koji bi
odgovarao tim procesima- Zbog toga godi5nji hod
Cestina oborinskoga reZima ne prati u potpunosti uo-
bidajeni godi5nji hod kolidine oborinc na podrudju unu-
trasnjosti FIrvatske.
Objektivnui kriteriji za spajanje Pojinih tipova vre-
mena u manji broj karaktcristidnih grupa dala bi detal-
jna analiza vrijednosti i varijabilnosti metcorolo5kih
elemenata koji karakteriziraju vrcmenske prilike na
nekom podrudju (na primjer: temperatura zraka,
obladnost, smjer i brzina vjetra, kolidina oborine i nji-
hove kombinacije). Upravo je takvo istraZivanje korak
koji slijedi u upoznavanju i dcflniranju znadajki pojedi-
ne grupe vremenskih tipova na podrudjima manjih
razmjer a kakvo je unutraSnjost Ilrvatske.
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